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Zásady pro vypracoviíní:
Vypracujte program pro qýpočet účinnosti kotle K4 v Teplrírně Přivozpro ruzné výkonové úrovně kotle a
pro ruzné typy paliv.
Diplomová práce bude obsahovat:
l.Popis stávajícího kotle K4.
2.Rešerši natéma účinnost kotlů a její výntampro čerprání primárních zdrojů.
3.Výpoěet účinnosti kotle v programu Excel pro ruzná paliva a ýkonové úrovně kotle'
4.Zbodnocení a záxěry z dosažených výsledků
Grafické práce:
1 .Zjednoduš ený Íez kotlem K4
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